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Анотація. Розроблено алгоритм визначення голосової активності у мовному сигналі, що грунтується на
попередньому визначенні типу шумового оточення. Для опису сегментів голосних, приголосних звуків та
тиші використано спектрально-кореляційний та вейвлет-пакетний методи виділення ознак мовного сигна-
лу. Розглянуто три типи вейвлет-пакетних дерев декомпозиції, що апроксимують мел-частотну, барк-час-
тотну шкалу та шкалу еквівалентних прямокутних смуг ERB (equivalent rectangular bandwidth) для пред-
ставлення сегментів звукового сигналу. Показано, що використання двох головних компонент вейвлет-па-
кетних ознак дозволило з високою точністю розпізнати тип шуму оточення. Використання комбінації
запропонованих ознак та структури вейвлет-пакетного дерева декомпозиції, адаптованого до критичних
смуг ERB психоакустичної моделі, дозволило підвищити ймовірність правильного визначення сегментів
голосу та тиші на 4% порівняно з іншими сучасними класифікаційними алгоритмами визначення голосо-
вої активності для різних типів шуму оточення.
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1. ВСТУП
Процес визначення голосової активності у
мовному сигналі полягає у відділенні мовних
сегментів від сегментів тиші. Актуальною за-
дачею є створення алгоритму визначення голо-
сової активності, що є адаптивний до типу шу-
мового оточення, а також до змінного
співвідношення сигнал–шум SNR (sign-
al-to-noise ratio) впродовж запису сеансу роз-
мови [1]. Такий процес є невід’ємною складо-
вою систем кодування мови [2], систем
розпізнавання мови [3] та систем аудіо автен-
тифікації мовця [4].
Сучасні алгоритми характеризуються зни-
женням ймовірності правильного виявлення
голосових сегментів та сегментів тиші в умо-
вах різного типу шуму середовища (гомін, ви-
робничий шум, авто, тощо). Це пояснюється
низкою причин, зокрема використанням: 1)
простих ознак мовного сигналу [5], не здатних
описати шумоподібні звуки; 2) спектральних
ознак, не адаптованих для задачі визначення
голосової активності [6, 7]; 3) простих порого-
вих правил прийняття рішення [8], що не вра-
ховують нестаціонарний характер завади.
У роботі запропоновано новий алгоритм
визначення голосової активності, що грун-
тується на використанні спектрально-коре-
ляційного та вейвлет-пакетного методів
виділення класифікаційних ознак та є вільним
від зазначених недоліків.
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